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Pelbagai produk gunaan hari ini tidak bebas sepenuhnya daripada unsur haram 
(muharramat) dalam bentuk asal ataupun derivatifnya, secara langsung atau 
tidak langsung. Terdapat empat sumber sebagai fokus muharramat dalam 
kajian ini iaitu gelatin, plasma darah, alkohol dan gliserin, sering digunakan 
dalam keperluan industri makanan, farmaseutikal dan kosmetik. Sebagai 
pengguna paling ramai di Malaysia, umat Islam terpaksa menghadapi 
fenomena tersebut dengan berhati-hati atau menggunakan beberapa produk 
tersebut atas sebab darurah. Prinsip darurah merupakan suatu rukhsah 
syarak bagi menyelamatkan nyawa dan pelbagai daruriyyat al-khams 
pengguna disebabkan ketiadaan alternatif halal, penyakit, kebuluran, paksaan, 
pertahanan diri dan kesulitan umum yang sukar dielak (cumum balwa). Kajian 
ini ingin menganalisis konsep al-darurah al-syarciyyah secara terperinci di 
samping menditilkan jenis-jenis muharramat dan perbezaan kedudukan 
hukum serta kesannya terhadap penggunaan ketika darurah. Pada dasarnya, 
penggunaan muharramat memerlukan suatu panduan sistematik disebabkan 
kepelbagaian jenis haram dalam ketiga aspek penggunaan di atas menampilkan 
bentuk aplikasi darurah   yang berbeza. Sesuai dengan sifat sebuah kajian 
kualitatif, landasan teori darurah dan muharramat dibina berdasarkan telaah 
kritis terhadap kitab-kitab fekah, usul fekah dan kaedah fekah berautoriti 
daripada empat mazhab muktabar termasuk Zahiriyyah. Dua intrumen 
penting iaitu istihalah dan ihtiyat turut disentuh kerana penerimaan aplikasi 
istihalah memberikan impak positif terhadap ruang penggunaan pelbagai 
produk farmaseutikal moden khususnya. Seterusnya mekanisme aplikasi 
darurah dapat direkonstruksi ke dalam sebuah model lebih berstruktur 
untuk menjustifikasi keadaan darurah selain menjadi panduan penggunaan 
muharramat kepada pengguna Islam setempat. Berdasarkan model tersebut, 
sesuatu kes darurah dinilai dengan tiga parameter utama ; penentuan tahap 
kesulitan, jenis muharramat dan herarki penggunaannya, serta kesan haram 
terhadap daruriyyat al-khams pengguna. Beberapa senario darurah telah 
dianalisis. Terdapat sebahagiannya diiktiraf sebagai darurah dan sebahagian 
lagi tidak. Bagi senario darurah, pengguna dibenarkan memakan, menerima 
rawatan atau menjalani pembedahan yang menggunakan sumber haram 
ataupun derivatifnya mengikut Jadual Hirearki Muharramat Daripada 
Minimum kepada Maksimum. Kajian ini turut mengemukakan beberapa 
saranan kepada para pengguna Islam, pihak industri dan pihak kerajaan 
tentang langkah-langkah efektif ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara 
Islam yang berorientasikan ‘Halal Business dan Trading Culture’. Budaya 
ini sepatutnya menjadi teras kepenggunaan halalan tayyiban yang menjamin 
sekuriti produk gunaan domestik dalam setiap rantaian penghasilannya 
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Financial performance of the Government Linked Companies (GLCs) has 
been the subject of public scrutiny and their performance has always been 
compared with the performance of non-government linked companies (non-
GLCs). Generally, GLCs performance is said to be underperformed as 
compared to non-GLCs and continues to be a major concern. A tall order 
was given to GLCs to improve their financial performance by advocating 
innovation, proactiveness and risk-taking as means of transforming the 
economy from a knowledge-based to innovation-based economy. The aim 
of this research is to examine the effects of corporate entrepreneurship 
dimensions on organization’s financial performance of GLCs in Malaysia.  In 
addition, external factors such as munificence and dynamism were injected 
to examine if these variables do moderate the relationship between the 
corporate entrepreneurship and financial performance. Scales for dimensions 
of corporate entrepreneurship, financial performance and environmental 
munificence and dynamism have been adopted from the existing literature. 
Using usable data of 282 from the 450 respondents as a sample frame, across 
diverse industries such as construction, consumer products, finance, industrial 
products, infrastructure, plantation, properties and trading and services, this 
research analyzes the effect of corporate entrepreneurship dimensions on 
financial performance of GLCs. The 450 respondents are selected using 
purposive sampling due to the nature of the industry. According to Sekaran 
(2005), a sample of 100 to 500 is sufficient to generalize the population.The 
research found that corporate entrepreneurship dimensions of innovation, 
proactiveness and risk-taking have a significant and direct impact on 
financial performance of the GLCs. However, environmental munificence 
and dynamism variables did not moderate the relationship between 
corporate entrepreneurship and financial performance. But, environmental 
munificence and dynamism moderate the relationship between innovation, 
proactiveness and risk-taking and financial performance. This research 
concludes that financial performance of GLCs could be improved by 
employing corporate entrepreneurship strategy, where CE contributes 
48% to financial performance and its sub dimensions of innovation (38%), 
proactiveness (19%) and risk-taking (11%) respectively.
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